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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques.
Minister;a1 núm. 254/77.—A propuesta
del Estado Mayor de la .Armada, y de acuerdo con
el Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en
disponer el alta en la Lista Oficial de Buques de la
Armada del patrullero Alsedo (P-2), a partir del día
28 de febrero de 1977 en que pasa a tercera situación.'
Quedará bajo la dependencia del Capitán General
de la Zona Marítima del Estrecho.





Orden Ministerial núm. 255/77.—A propuesta
del Estado Mayor ele la Armada, y de acuerdo con el
vigente Reglamento de Situaciones de Buques, vengo
en disponer que el patrullero ligero Acevedo, actual
mente en construcción en la Factoría de la Empresa
Nacional "Bazán" en La Carraca, pase a situación
especial a partir del día 1 de marzo del presente ario.










Resolución núm. 413/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
segundo de Oficinas don José A. Iñiguez Lostado
pase destinado al Departamento de Personal (DIR
DO), cesando como Auxiliar de la Habilitación del
Colegio de Huérfanos de la Armada.—Forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y G-onzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Integración en la Escala Especial del Cuerpo
de Intendencia.
Resolución núm. 241/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado (le la convoca
toria anunciada por Resoludón número 762/76
(I). O. núm. 164), se nombra Teniente de la Escala
Especial del Cuerpo de Intendencia, modalidad "B",
con igual antigüedad en el empleo que la de Mayor
y con antigüedad de escalafonamiento de 25 de febrero
(le 1977, al Mayor de la Secci<Sn de Administración
del 'Cuerpo de 'Suboficiales don Antonio Quirant Bo
tella.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE




Baja en la Armada.
Resolución núm. 242/77, del Tefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido el día 22 de
febrero del actual el Vicealmirante Ingeniero (IN),
en situación de Reserva, don Pedro Vargas Serrano
causa baja en la Armada a partir de la citada fecha.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 244/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante„ tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 28 de
febrero último y efectos administrativos a partir de
1 del actual, a los siguientes Jefe y Oficiales de la
Reserva Naval Activa :
Capitán de Corbeta don Cristóbal Bohórquez García
Teniente de Navío don Víctor de la Escalera Perez
Vizcaíno.—En segunda vacante del turno de amorti
zación.
Alférez de Navío don José António,Arce Obaya.
En tercera vacante del turno de amortización.
Madrid, 1 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
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Escalas de Complemento.
Servicio volitntctrio.
Resolución núm. 243/77, del jefe del.Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el 'artículo 10 de la iOrden
Ministerial número 213/71 (D. O. núm. 75), se con
cede al Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la 'Es
cala de Complemento don Fernando Llopis Torija
Gascó, con destino en la DIC, continúe prestando sus
servicios en la Armada en tercer período, por un año,
a partir del día 10 de abril de 1977.
-
Madrid, 28 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 415/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de ¡Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 23 de febrero de 1977 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona :
SECCION DE ENE,RGIA Y PROPULSION
A Mayor.
Subteniente EL don _Juan José Pita Rozados.
A Brigada.
Sargento primero EL don Esteban Morcillo Jurado.
El Sargento primero EL don Esteban Morcillo Ju
rado asciende en segunda vacante del turno de amor
tización
Madrid, 23 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ordenación de la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 414/77, del Director de Reclu
tmiento y Dotaciones.,—Se rectifica la Resolución nú
Página 646.
mero 1.016/76 (D. O. núm. 139), en el sentido de
que el orden de escalafonamiento y antigüedad del
Subteniente Vigía de Semáforos don Miguel San
tiago Portabales y Subteniente Celador de Puerto y
Pesca don Lino Cejudo Rivas sérán los siguientes :
s t ;
024. Cejudo Rivas, Lino.---Especialidad: PP.—An
tigüedad : 30 de septiembre de 1968 (D. O. nú
mero 230/68).
025. Santiago Portabales, Miguel. — Especialidad:
VS.—Antigüedad: 25 de octubre de 1968
(D. O. núm. 249/68).
Asimismo, se rectifica la antigüedad consignada al
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José Río
Riva, en el sentido de que será la de 23 de agosto
de 1969, quedando escalafonado en el lugar que ocu
pa en la referida ordenación.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Orden Ministerial núm. 256/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo in
formado por la Dirección de justicia de este Ministe
rio, y por hallarse comprendido en el artículo 8.° del
Real Decreto-Ley número 10/1976, de 30 de julio
(D. O. núm. 177), se dispone que el ex Capitán Ma
quinista de la Armada don Victoriano Medina Mar
cos se considere en situación de "retirado" por apli
cación de la Ley de 12 de julio de 1940, a los solos,
efectos de percibir el haber pasivo que pueda corres
ponderle, quedando complementada en este sentido
la Orden Ministerial de 17 de septiembre de 1941
(D. O. núm. 214).
Madrid, 1 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Prácticos de Número • de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 257/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
propuesto por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada y con arreglo a lo precep
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tuado en la base tercera de la Real Orden de 24 de
febrero de 1923 (D. O. núm. 48), se dispone que
el Práctico de Número del puerto de La 'Coruña don
Benito Gómez Cid cause baja por carecer de la apti
tud física necesaria para continuar prestando los ser
vicios de su clase.
Madrid, 1 de marzo de 1977.
Por delegación :-
EL ALMIRANTE





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Ciclo de presente del curso previo para ingreso en la
Escuela de Estado Mayor del Ejército— Nombra
miento de alumnos.
Resolución núm. 32/77, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Por haber superado la prueba
general de suficiencia del ciclo por correspondencia
del curso previo para ingreso en la Escuela de Esta
do Mayor del Ejército, para el que fueron nombrados
alumnos por Resolución número 200/76, de 15 de
septiembre (D. O. núm. 216), de esta Dirección de
Enseñanza Naval, son nombrados alumnos del ciclo
de presente del mencionado curso, a realizar del 1 de
marzo al 15 de mayo de 1977 en la citada Escuela,
sin cesar en sus destinos, el Jefe y Oficial a conti
nuación relacionados :
4;111,71'95z
'Comandante de Infantería de Marina don Francis
co González Muñoz.
Capitán de Infantería de Marina don Alfonso Hi
dalgo Landabuxu.
2. Por las Autoridades jurisdiccionales serán pa
saportados con la antelación suficiente para que efec
túen su presentación en el Centro citado en el punto
anterior, a las 9,00 horas del día 1 de marzo próximo.
Madrid, 28 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres....
Sres. • • •
Marinería.
Curso para Ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales.
Resolución núm. 31/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convo
catoria anunciada por la Resolución número 236
de 1976 de la DIENA (D. O. núm. 261), se admi
te a las pruebas de selección previas al curso para
ingreso en la Escala Básica del Cuerpo de Sub
oficiales a los Cabos primeros Especialistas Vetera
nos (V) de las distintas Especialidades que figuran
en la unida relación.
2. Las pruebas de selección correspondientes a
las Especialidades de Maniobra, Artillería, Tor
pedos, Minas, Electricidad, Electrónica, Mecáni
ca, Escribientes e Infantería de Marina y efec
tuarán simultáneamente en las siguientes pobla
ciones:
2.1. En El Ferro' del Caudillo, para los desti
nados en la Zona Marítima del Cantábrico y buques
de la Flota basados en la misma.
2.2. En San Fernando, para los destinados en
la Zona Marítima del Estrecho, Zona Marítima
de Canarias y buques de la Flota basados en las
mismas.
2.3. En Cartagena, para los destinados en la Zona
Marítima de Mediterráneo y buques de la Flota ba
sados en la misma.
2.4. El personal destinado en la Jurisdicción
Central efectuará los exámenes en la Zona Marí
tima donde radique la Escuela correspondiente a
su Especialidad.
3. Todos los Cabos primeros de la Especiali
dad de Señales efectuarán los exámenes en la
ETEA.
4. bis de Hidrografía los realizarán en la Es
cuela de Suboficiales.
5. Los de Radiotelegrafía, debido a que no
existen instalaciones adecuadas en todas k las Zo
nas Marítimas, se realizarán en los siguientes
Centros :
ETEA : Para los destinados en la Zona Marítima
del Cantábrico, jurisdicción Central, Zona Marí
tima de Canarias y buques de la Flota basados en
las mismas.
'CIAF: Para los destinados en las Zonas Maríti
mas del Estrecho y Mediterráneo y buques de la
Flota basados en las mismas.
6. Los de las Especialidades de Radar y Sonar
los efectuarán en el CIAF.
7. Los Cabos primeros Especialistas Vetera
nos (V) admitidos a los exámenes de selección
deberán hacer su presentación ante los correspondientes tribunales examinadores a las 8,00 horas
del día 27 de abril de 1977. para lo cual deberán
ser pasaportados con la antelación suficiente paralas poblaciones donde radiquen los mismos.
Madrid, 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
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1. José Miño Allegue.
2. José M. Nowell Flor.
3. _José A. Veiga Vilaboa.
4. José Vicente Villamediana Saavedra.
5. Antonio Vidal López.
6. .José Ramón Valiño Verdiales.
7. Fernando Roca Veiga.
8. Pedro Miguel Ruiz Cerezuela.
9. Ricardo Rodríguez Aullétn.
10. Juan E.. Rodríguez Fajardo
11. José Salvador González Lagóstena.
12. Domingo González Romero.
13. Manuel Guimerá Jiménez.
14. Rafael Guirao Castro.
15. Alejandro Izquierdo Bernabé.
16. Ramiro Juan Franco.
17. José Lacumba Artieda.
18. Juan Legaz Legaz.
19. Juan Lizarán Manresa.
20. Emilio Lago Plaza.
21. Antonio López Cano.
22. Justo Lorenzo Bustabad.
23. Eyaristo A. Teijeiro Arnosi.
24. Rafael Rodríguez Pereira.
25. José María Ríos Gil.
26. Francisco Antonio Rico Pena.
27. Francisco Romero Fernández.
28. Juan A. Rodríguez Rodríguez.
29. A.dolfo Romaní Núfiez.
30. Jaime Rodríguez Vázquez.
31. 'Guillermo Rivas Villalón.
32. Alfonso Rodríguez Alvarez.
33. Fernando Rey Pita.
34. Pedro Varela Martínez.
35. Angel M. de la Viña Alonso.
36. Miguel Villar del Río.
37. Constantino Sanjuán Amado.
38. Manuel Sierra Avila.
39. Antonio Vicente Tafalla.
40. Pedro J. Torralba Beltrán.
41-. Miguel A. Soto Gómez.
42. Sergio Sanisidro Díaz.
43. Pablo Soler Reyes.
14. Juan M. Serantes Martínez.
45. Alfonso Tenreiro Landeta.
46. José M. Torres López.
47. Manuel Quirós Collantes.
48. Francisco L. Parra García.
49. Eduardo Pérez Pérez.
50. José Pérez Silvestre.
51. Gregorio Paz Vilarino.
52. Manuel Pardavila López.
53. Andrés Padín González.
54. Miguel Parra Valcárcel.
55. José J. Pérez Tenreiro.
56. Carlos R. Prieto Carracedo.
57. Juan M. Orjales Rodríguez.
58. José María Oliva Sánchez.
59. ruan J. García Martínez.




61. Tomás Benito Allegue Romero.
62. Armando Barros Castro.
63. Aurelio Bastida Galiana.
64. José Beceiro Díaz.
65. Jorge Bermejo Nieves.
66. Francisco Borreiro 'Cabrera.
67. Gregorio Astigarrabia Anca.
68. Francisco A. Camacho Pazos.
69. Jorge Cartelle Sardina.
70. Asensio Sidrach de Cardona Toral.
71. José Casas Tapia.
72. Angel Castro Carnero.
73. Guillermo Castro Martínez.
74. José Couto Pérez.
75. José Díaz Alvariño.
76. Enrique Díaz Carneiro.
77.. Francisco Díaz Flores.
78. José L. Manrubia Infante.
79. Fausto Marcos Vázquez.
80. Emilio Jesús Mariño González.
81. Servando Márquez González.
82. Angel Martínez Hernández.
83. José Martínez García.
84. Vicente Martínez Piñeiro.
85. José A. Mejías Costa.
86. José M. Méndez Doce.
87. Manuel Espejo Claros.
88. Salvador Estudillo Quintero.
89. Miguel A. Fernández Filwieiras.
90. Manuel Fernández Iglesias.
91. Juan Fernández Lorente.
92. Antonio Fernández Montañés.
93. Francisco Fernández Rodríguez.
94. José Luis Fernández Rodríguez.
95. Benito Freire Loureiro.
96. José A. Gallardo -Alvarez.
I 97. 'Gerardo Gallego Pérez.
98. José Gándara Perea.
99. Luis García Vidal.
100. Antonio Gil Fernández.
101. Juan -José Gómez Gómez.
102. José A. Gómez Mariña.
103. 'Manuel, Gómez Mariña.
104. Juan González Lage.
105. José Zaplana de Miras.
106. Angel Rodríguez Otero.
SEÑALES
1. Juan Ramón Aldecoa O'Dogherty.
2. Emilio Paz Prado.
3. José Vázquez García.
4. Alberto Díaz 'Mayobre.
5. Faustino Yáñez López.
6. José Simó Rodríguez.
7. Francisco Sotelo Tl.
8. José Toimil Salgado.
9. Francisco Rodríguez Rico.
10. Antonio de Santiago Alonso.
11. José Luis Cantero Gutiérrez.
12. Salvador Vera Rincón.
13. Pedro Ventureira Tizón.
14. Juan J. Soler Fernández.
15. Benito Lebrero Marchante.
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16. Agustín Sánchez Siles.
17. Juan Acosta Peñalver.
18. Angel Rodríguez Alvarez.
HIDROGRAFIA
1. Francisco Bautista Gutiérrez.
2. Carlos Plasencia Contelle.s.




































Juan J. Belóso Méndez.
Antonio Peña Rodríguez.
José M. Garrido Vidal.
-Joaquín Orcero Foncubierta.




Túan L. Barahona Ruiz.
.Gumersindo del Río Díaz.
José O. Piñeiro Juste.
Antonio Guerrero Delgado.
Manuel Tinoco Muñoz.
Francisco J. Lucía Salas.















Eduardo Pascual Pareja Jiménez.
César Rodríguez Martín.
Francisco Lago Olmedo.
José A. Blanco Díaz.
•■•
TORPEDOS
1. José Alvarez Moreno.
7. José Massanet Jiménez.
3. Antonio Iñiguez Hernández.
4. Pedro Locubiche Galindo.
MINAS
1. Pedro Ojados Cerezuela.
2. Juan J. Ortega Rica.
3. Alfonso Martínez Torralva.
4. 'fosé Díaz Ventosa.
5. -José del Valle Paredes.




1. Domingo Valladares Ramos.
2. Pedro Portela Freire.
3. José J. Rodríguez Yáñez.
4. Manuel Rivada Hidalgo.
5. Roberto Sanjurjo Martínez.
6. José María 'García Vilar.
7. Arturo Salina Rosales.
8. Joaquín Mouriño López.
9. Juan Martínez García.
10. Bernardo Gámez Amorós.
11. Rafael Sal Montero.
12. Guillermo Garri Jerez.
13. Jorge Pereiro Piñeiro.
14. Francisco Rodríguez Vidal.
15. Pedro Martínez Sáez.
16. José Luis Pérez Martínez.
17. '1Ianuel Galián Ros.
18. Alfonso Pérez López.
19. José Antonio Seoane Gómez.
20. Juan Calvo Martín.
21. -Antonio B. Gómez Bárcena.
22. Francisco Cuesta Canalejo.
23. Blas A. Moreno Guerrero.
24, Guillermo Fernández Seden
25. jesús Otero Fuentes.
26. José Terrada Martínez.
27. Narciso Caburrasi Aires.
28. Manuel Carros Fraguas.
29. Adolfo González Fernández.
30. Francisco J. Cameselle Barros.
31. Gabriel Contreras Morales.
32. Jesús Montero Iglesias.
33. Alejandro de Diego del Río.
34. Francisco Gómez Ricoy.
35. Jorge Martínez Beceiro.
36. José López Cortón.
37. Juan A. Porto Grafía.
38. Manuel E. Sieiro Pérez.
39. Pedro Muñoz Falcón.
40. Alfonso Salas Abeledo.
41. José L. Ramos Camiña.
49. Manuel A. Caridad García.
ELECTRONICA
1. Juan P. Pérez Paredes.
2. Manuel Conejero García.
3 Francisco Lobato Barcelona.
4. Manuel Emilio Pardal Alba.
5. Rafael García López.
6. José Luis Gordo Domínguez.
7. Gregorio Zurdo Jiménez.
8. Ginés Vera Bernal.
o. José Manuel Suárez Landa.
10. Andrés T,ópez Rodríguez.
11. Francisco J. Pardifias Peña.
12. Juan J. Pérez Costa.
13. Francisco García Cantillo.
RADIOTELEGRAFIA
1. Carlos Jiménez Martín.
2. Juan Postigo Salinas.
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3. Joaquín Martín Gómez de las Heras.
4. José Pérez Ropero.
5. José Gómez Sánchez.
6. José Antonio Torres Audina.
7. José Martínez Solana.
8. Juan Molina Segura.
9. Andrés García Sánchez.
10. jesús Rubio Alonso.
11. Pedro Angel Pérez Moreno.
12. Manuel Ruiloba Sordo.
13. Antonio Vidal Espinosa.
14. Jorge G. Troitiño Guerrero.
15. José Antonio López Vilariño.
16. Juan Manuel Tellado Tellado.
17. José Ceballos Domínguez.
18. Rafael Martín Arcas.
19. Juan de Dios Beltrán Mier.
20. Bartolomé Campillo Ag-uirrer.
21. Roque Mercader Panadero.
22. Domingo Antonio Vázquez López.
23. Ramón Espelt Massana.
24. Juan Rodríguez Pillado.
25. Juan Cano Clemente.
26. César Seoane Lorenzo.
RADAR
1. Pedro A. Sánchez Doblas.
9. Luis Gómez Trincado.
3. Lucas Blaya Páez.
4. Juan Moreno Polaino.
5. José Bastidas Galiana.
6. José E. Soler Cánovas.
7. Eusebio Martínez Ayala.
8. Francisco García García.
9. José F. Céspedes Martínez.
10. José Chacártegui Ramos.
11. José Barranco Lostalo.
12. Gabriel Bernabé Fernández.
13. Francisco Jiménez Requena.
14. Julio Rodríguez Núñez.
15. Pedro García García.
16. José Planillas Gómez.
17. Juan A.. Estupiñá López.
18. Enrique Molina Rodríguez.
19. Alfonso Sánchez Alcaraz.
20. Antonio García Lojo.
21. Juan R. Vera Moreira.
22. Gumersindo Martínez Picallo.
23. Daniel Asensio Fariza.
24. Lorenzo Albadalejo Camacho.
25. José Antonio Martínez Chacón.
26. Juan J. Vera Romero.
27. Antonio Andújar Molina.
28. Lamberto Sesa Piqueras.
29. Salvador Manrubia Martínez.
30. José 4. Rodríguez Martínez.
31. Angel Folgar López.
32. Juan A. Mercader Pagán.
33. Alfredo Calderón Agüera.
34. Víctor Bermúdez Galindo.
35. José María Porto Ortuño.
36. Jesús Francisco García Pérez.
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SONAR
1. José M. Romero Bello.
9 Jorge J. Seijas Fernández.
3. Manuel Angel Martínez Gómez.
4. Francisco García Buendía.
5. Francisco Sánchez Vidal.
6. José Selfa Molina.
7. Fernando Carrillo Nieto.
8. Francisco Pereira Coelho.
9. José M. Ayuda Mar.
10. Enrique M. Tarifa Díaz.
11. Cayetano Céspedes Caro.
12. Sebastián García Romera.
13. ,Antonio Esteban Martínez.
14. José M. Lorenzo Valentí.
15. Florencio Cerezuela Ros.
16. Antonio Martínez García.
17. Aurelio Mediavilla Muñoz.
18. Salvador García González.
-VJECANICA
1. Miguel Ramos Gallardo.
2. José Ramos Martínez.
3. Francisco T. Graña Mosquera.
4. Juan A. .Sánchez García.
5. Mateo Cervantes Cavas.
6. Manuel A. Ortiz Senent.
7. Mariano Aguilar Pedreño.
8. José Rubio Gómez.
9. Francisco Luis Amorós Sánchez.
10. Salvador Sánchez Fernández.
11. Manuel A. Pérez López.
12. Antonio García Bautista
13. Francisco Muñoz Macía.
14. Bernardino Fernández Martín.
15. José Celdrán García.
16. Manuel Rodríguez Muñoz.
17. Ignacio Guerrero Conésa.
18. Ramón Moreno López.
19. José Vicente Piriz Mira.
20. Jorge García Vázquez.
21. Claudio Pérez Fernández.
22. José Redondo Henares.
23. Enrique Villaverde Guerrero.
24. Andrés Pereira Souto.
25. Alfonso San Isidro Díaz.
26. Matías Agüera Espinosa.
27. José Patrón Garnuci.
28. Eugenio F. Sardina Freire.
29. Rafael Molina Molina.
30. Vicente Cánovas Cuenca.
31. Alfredo Torres Fernández.
32. José Hernández García.
33. Pedro Calabuig Olcina.
34. José Díaz Moybre.
35. Domingo Represas Verdulles.
36. Manuel Estraviz Estraviz.
37. Blas González Bienvengut.
38. Jesús Torres Hurtado.
39. Manuel Pereiro Muiño.
40. Manuel Moreno A.sensi.
41. Vicente Fernández Chamochín.
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42. Antonio PenaVilela.
43. Juan Fernández Vargas.
44. Manuel Veiga López.
45. Constantino Prados Anidos.
46. Jesús López Fernández.
47. Carlos Rouco Miranda.
48. Ginés Caparrós Rivas.
49. Jforge Mosquera Coté.
50. Manuel Mayobre Prieto.
51. Andrés Fernández Bouza.
52. José R. Casal Santiago.
53. José Manuel Vázquez Vázquez.
54. Andrés Villarnovo Dopico.
55. Santiago Seoane Díaz.
56. Manuel García Rico.
57. Carlos Rodríguez Paradela.
58. Andrés Rodríguez Paz.
59. Pedro Hurtado Ricafort.
60. Sanffi.go Gómez Mena.
61. Francisco Garre Martínez.
62. Luis Lidón Castillo.
63. José Martín Pantín.
64. eampio Castro Fernández.
65. Julián Ferrero Fidalgo.
66. Belarmino Morgade
67. Juan -fosé Carro Cabarcos.11
68. Migue." Fernández Yáñez.
69. Manuel Torres Muñoz.
70. jesús López Pena.
71. Ra:fael Saavedra Morante.
72. José R. Saavedra Paz.
73. Manuel D. Fuenteluz Veiga.
74. José Villar Taguada.
75. Andrés Castro Fernández.
76. José E. Rúa Rial.
77. José Díaz Fernández.
78. José Ojados Alamo.
79. Diego García Vidal.
80. Alfonso López Noguera.
81. Pedro Celdrán Vera.
82. Manuel Chamorro Ricoy.
83. Antonio Ramírez Gómez.
84. José Ayaso Santamaría.
85. Miguel Oliva Sánchez.
86. Francisco Gila Haro.
87. Abel Caminero Molina.
88. José María Pérez Canales.
89. José Vilela Villadóniga.
90. José A. Pena Vázquez.
91. Francisco Gómez Pena.
92. Manuel Angel Jiménez Cachaza.
93. José María Suárez Aldao.
94. Francisco Anelo García.
95. José Carlos Rosendo Amoedo.
96. Carlos Céspedes Ros.
97. Salvador Hernández Madrid.
98. Juan Hernández Florenciano.
99. Guillermo Cortés Arnaldos.
100. Antonio Rojo Salamanca.
101. Salvador Ponce Tellado.
102. Carlos López Mosquera.
103. Felipe Saiz Aguayo.
104. Jorge M. del Río Leira.




106. Fernando Lugrís Santalla.
107. Juan M. López Caínzos.
108. José M. Montañés Fernández.
109. José 'María Lozano Bohórquez.
110. Manuel Fierro Ramírez.
111. Juan Antonio Leiras Couce.
112. José María Carrillo Casas.
113. José Martínez Martínez.
114. Carlos Alarma López.
1f5. Angel Vázquez Lorenzo.
116. Francisco Javier Martínez Teiio.
117. José Colmena Pineda.
118. Juan López Pintor.
119. Manuel M. Pumpido Trigueros.
120. Esteban Romero Ríos.
121. Fernando Fabián Pizarro.
122. Luis V. Donico Pifiei ro
123. Emilio Martínez Suárez.
124. Pedro Pérez Rodríguez.
125. Ramiro Amado González González.
126. Gabriel Brasero Brase:o.
127. José María Calvo Santos.
128. José R. Gómez Iglesias.
129. Diego Mejías Postigo.
130. Fernando Couto Madrkl.
131. Luis A. Gallo García.
132. Carmelo -a.:cía Cruz.
133. Jorge Pardo Oca.
134. Jesús Morgade Pérez.
135. Fernando Abella Sánchez. ,
136. Emilio Campos Amor.
137. José L. Grande Vez.
Enrique Llao Gómez.
139. José Luis Pineiro Ogando.
140. José M. Domínguez Sobrino.
141. Benigno Rico Díaz.
142. José Castro Carnero.
143. Enrique Villa Fernández.
144. Fernando Fernández Seco.
145. Pedro López Arroyo.
146. Gonzalo Ramos Gómez.
147. Pascual García Suela.
148. José Fernández García.
149. Fulgencio Sánchez Ros.
150. José Permuy Riveiros.
151. José Amado■ Mera.
152. Manuel Mayo Suárez.
153. José Lago Pérez.
154. Angel Lorenzo Luaces.
155. Juan Méndez Bollo.
156. Alfonso Morena Díaz.
157. Francisco Asís Garzón Tanlay;o.
158. Amador F. Carballeira Co;ra
159. José Fidalgo Leiracba.
r60. Salvador Troya Soto.
161. Juan P. Haro Pelegrín.
162. Gonzalo Orozco Márquez.
163. Manuel Fernández Freire.
164. Francisco Lafuente López.
165. Francisco Martínez Vázquez.
166. José Luis Sedes Lorenzo.
167. Francisco Caro Lagunas.
168. Juan Caínzos Seoane.
169. Francisco Rodríguez Folgar.
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170. Juan Porta Rey.
171. Angel Valerio Romero.
172. Manuel Rodríguez López.
ESCRIBIENTES
1. José Luis Ruiz Zarco.
2. Ramón L. Sánchez Aragón.
3. Pedro Luis Manzanera García.
4. Diego Ramos Fernández.
5. Antonio Sánchez Navarro.
6. luan Francisco Berlanga Panadero.
7. José Varela Leira.
8. José Manuel Bellón Rodríguez.
9. jesús Carlos Alvarez Villarroya.
10. José Luis Miranda García.
11. Julio Ibáñez Robles.
12. Andrés Martínez Guerra.
13. Fernando García García.
14. José Luis Probaos Plácer.
15. losé Antonio Soto Fernández.
16. José Barroso Mora.
17. Luciano Olvera Gutiérrez.
18. Augusto Vivas Crespo.
19. José Manuel de Hombre Valenzuela.
20. Juan José López Anelo.
21. Leopoldo Marassi Lebrero.
22. Joaq.uíri Cruz Guerrero.
73., Rafael Gutiérrez de San Miguel Canto.
24. Rafael León Limón.
25. Leonardo Garófano Blanco.
26. Rafael Roumier Viamonte.
27. Damián Polo Rodríguez.
28. Francisco Santiago García Fuentes.
O 29. Antonio Gutiérrez Bueno.
30. Manuel Ruiz Córtejosa.
31. Pedro Méndez Sánchez.
32. Alfonso Cánovas García.
33. José Serrano Graciano.
34. Angel Miján Cagigao.
35. Antonio Romero Hidalgo.
36. Manuel Carracedo Benítez.
37. Juan Navas González.
38. Ginés Diego Marín Sánchez.
39. Fernando Muñoz Martínez.
40. Juan Francisco de la. Fuente Espinosa.
41. Antonio Saavedra Urbano.
42. Ángel Gutiérrez Jiménez.
43. Anselml Cabezas Dongil.
44. Ascensión García Hernández.
45. Juan M. Vidal Muñoz.
46. Adolfo Órro Garrido.
47. Pedro J. Viera Pané.
48. José Manuel Pirieiro Aido.
49. José Manuel Peña Neira.
50. Manuel _Rojas Sainz de. la Maza.
51. Yanuel Martínez Diéguez.
52. Juan Sánchez Alberca.
53. jesús Rafael Torres Lamas.
54. Luis Miguel ,Escudero Salas.
55. Pedro Bruno Raffaeli.
S6. Juan G. Llamas Reyes.
57. José Francisco Suárez Bizcocho.
58. Ignacio Rodríguez Lagóstena,
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59. Augusto F. Flores Vivas.
60. Miguel Angel García de las Mestas Vidal.
61. Francisco Correa Manchado.
62. Mateo Porto Vilar.
63. Francisco Javier Gallego Sánchez.
64. Juan José Arróniz Navarro.
65. Francisco Tortajada Tortajada.
66. Fernando Blanco Arias.
67. Pablo Villar Dávila.
68. "Antonio Bouzo Bernal.
69. Joaquín Marín Flores.
70. • Antonio Pedro Pirieiro Castro.
71. Pedro Andrés Cortés Manzanera.
72. José Antonio del Moral Moya.
73. José Antonio Godoy Marín.
74. Jesús .Rueda Rodríguez.
75. Manuel López-Ibdrí-a López.
76. José María Fernández Sánchez.
77. Juan L. Parapar Cazón.
78. ruan Fernández Marín.
79. Luis Sánchez Madrid.
80. jesús Sánchez Prieto.
81. Jesús Carlos Aragonés Rodríguez.
82. 'Francisco Javier Gutiérrez Salazar.
83. Antonio Rodríguez Pérez.
84. Jorge, S. Savedra Matesanz.
85. José Antonio López Peralta.
86. Juan Lourido Loureiro.
- INFANTERIA DE MARINA
1. Manuel Alfonso Maya.
2. Pedro Macias López.
3. Atilano Muirio Tenreiro.
4. . Manuel Formoso Campos.
5. Mantel Paz Fernández.
.6. Manuel Naranjo Cózar.
7. Francisco Javier Escudero Fariña.
8. José García Bruzón.
9. Angel Muirios Vigo.
10. Sebastián Hernández Correa.
11. Antonio Tomás Golpe Delgado.
12. César Manuel Golpe Delgado. -
13. Pedro Valle Camacho.
14. José María Márquez Iíruzón.
15. José Luis Leiva Maldonado.
16. Salvador Marassi Corrales.
17. José Manuel Macías López.
18. Juan Montero Busto.
19. Cristóbal Fernández Rojas.
20. Pedro Miguel Liarte César.
21. Juan Manuel de la Flor Pereira.
22. José Pérez Chacón.
23. Juan González Conde.
24. Manuel García Corrales.
25. José A. Lucas Recio.
26. Santiago Román Ramos.
27. Antonio Vela Garrido.
28. Juan A. Tejera Fernández.
29. Joaquín Busto Baena.
30. Juan Miguel Martínez Ortiz.
31. Antonio Paredes Hernández.
39. Juan Alonso de la Fuente.
33. Juan Solivellas Sanz.
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34. Carlos Andújar Barranco.
35. Juan Parrilla Soriano.
36. Eugenio Rodríguez Borgoñoz.
37. Esteban Ade Langa.
38. Aurelio Bello Pereira.
39. Vicente Hojas Villamariel.
40. Alfonso Díaz Gordillo.
41. José Antonio Rodríguez Olmedo.
42. Manuel Serrano Brenes.
43. Félix Rosa 'Casal.
44. Francisco Fernández Vállez.
o 45. Angel Montero Navarro.
46. Juan Guerrero Lubián.
47. Adolfo González Pérez.
48. -Manuel de la Luz Bozo
49. Ricardo Pérez Cepeda.
50. Alfonso Muñoz Vázquez.
51. .Fernando Herrera 'Esamez.
52. José Mariño Cuña.
53. Alberto Fernández Alonso.
54. Luis-Romero Herencias.
55. José Muñoz Oneto.
56. Antonio González Sánchez.
57. Juan Betancort. Morán.
58. Antonio María Pérez Tudo.
59. José Francisco Gómez Baquedano.
60. Francisco López Santana.
61. Andrés L. Sánchez Golean°
62, José Moreno Vázquez.
63. Rafael Lebrero Casal.
64. Antonio Díaz Manuel.
65. Desiderio Clemente Martínez Caamario.
66. Antonio Rodríguez Hoehne.
•67. Benito A. Fernández Rodríguez.
68. Juan A. Sánchez Horneros Briones.
469. Juan José Pérez Argibay.
70. Marcelo Chale D'Siloa.
71. Antonio. Sainz García.
72. jesús Ona ,Enguang Oyana.
73. Rafael Real Arriaza.
74 Enrique Goíriz Montero.
75. Faustino T. Erimo Yébola.
76: Antonio Nieto Arévalo.
77. Bernardo Peña Prieto.
78. Miguel Gálvez Correa.
Curso para ingreso en la Especialidad de Buzos de
la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 30/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por la Resolución número 238/76
de la DIENA (D. O. núm. 265) se admite para efec
tuar las pruebas cre selección previas al curso paraingreso en la Especialidad de Buzos del Cuerpo deSuboficiales al personal siguiente,:
'Cabo primero -Especialista de Maniobra (V) Juan
Bautista Miralles.
Cabo primero 'Especialista de Maniobra (V) JuanB. Atencia Torres.
Cabo primero Especialista de Maniobra (V) An
drés Ayala Martínez.
Cabo primero Especialista Radarista (V) José L.
Izquierdo Pérez.
Cabo primero Especialista Mecánico (V) José Fran
cisco Plané Baeza.
¡Cabo primero Especialista Mecánico (V) José Prie
to Llamas.
Cabo primero Especialista Mecánico (V) Miguel
Hernández Cés-pedes.
2 Las pruebas de selección se llevarán a efecto
en el Centro de Buceo de la Armada, a partir de
las 8,00 horás del día 27 de abril de 1977, a cuyo
fin deberán ser pasaportados con la suficiente an
telación.
3. El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas se
constituirá en el Centro de Buceo de la Armada y
será nombrado oportunamente.
Madrid. 25 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 247/77, del Jefe del Departa.
mento de Personal.-Como resultado de expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Sección Económica y la Intervención de este
Departamento de Personal, con arreglo a lo señalado
en el apartado d) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6), y en la disposicióni
transitoria cuarta de la Orden Ministerial núme
ro 154/73 D. .0. núm. 54), se reconoce al Capitán
de Fragata (AvP) y (H) don José María Maza Dabén
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo en la
cuantía señaladá para su actual empleo por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley número 113/66
(D, Q. núm. 298), durante un año, cuatro meses y_
un día. a partir de 1 de mayo de 1974, primera re
vista siguiente a su cese en unidades de vuelo en 8 de
abril de 1974.
Madrid, 1 de marzo de 1077.
EL ALMIRANTE




Gratificación por permanencia en unidade's de buceo.
Resolución núm. 245/77, del jefe del Departa
. mento de Persoñal.-Como resultado de expedientetramitado al efecto, de conformidad con lo propuesto
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por la Sección Económica y lo informado por la
Intervención del Departamento de Personal, por apli
cación de lo señaladci en el artículo 3.° de la Ley
de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 295) y en
la disposición transitoria cuarta de la Orden Ministe
rial número 95/74, de 31 de diciembre de 1973
(D. O. núm. 34), se reconoce al Teniente de Navío
(RNA) don Miguel Asensio Bretones el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
•
cuantía se
ñalada para su actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley 113/66 (D. O. núme
ro 298), durante ocho arios, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1970, por su permanencia en diffias uni
dades, restándole para serle acumulado en sucesivas
concesiones seis meses y cinco días.
7.-
Madrid, 1 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 246/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado de expediente
tramitado al efecto, de conformidad con lo propuesto
por la Sección Económica y lo informado por la In
tervención del Departamento de Personal, por aplica
ción de lo señalado en el artículo 3•0 de la Ley
de 26 de diciembre de 1958 (Di. O. núm. 295) y en
la disposición transitoria cuarta de la Orden Minis
terial número 95/74, de 31 de diciembre de 1973
(D. O. núm. 34), se reconoce al Subteniente Elec
tricista clon Jesús Espada Fernández el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía se
ñalada para su actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley 113/66 (D. O. núme
ro 298), durante trece arios, a partir del día 1 de fe
brero de 1977, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en dichas unidades en 18 de enero de 1977,
restándole para serle acumulado en sucesivas conce
siones diez meses y veintidós días.
Madrid, 1 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 258/77.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
Página 654.
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase ,que ira cada uno de ellos. se ex
presa :
Capitán de Corbeta don Carlos Sánchez de Toca
Aceba.1.—Die primera.
Brigada 'Condestable clon Angel Cegarra Ortiz.—
De tercera.
Marinero de primera José María Boullosa Vidal
De cuarta.




Orden Ministerial núm. 259/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Teniente de Navío clon Manuel Gómez 1Castelao.—
De segunda.
Sargento primero Escribiente don Francisco López
Vela.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 260/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar-4
mada, de conformidad con lo informado por la junta
de Recompensas, y en atención a los méritos contraí
dos por el funcionario civil del Cuerpo General Au
xiliar doña María Domínguez Esteban, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con
distintivo blanco.






Eliseo Alvarez Pérez, hijo de Eliseo y de María
Rosario, nacido el 9 de enero de 1955 en Amedo
Barja. , Ayuntamiento de Celanova (Orense), soltero,
Camarero, con documento nacional de identidad nú
mero 34.903.390, domiciliado últimamente en La Car
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balleira, bloque primero, primera puerta, escalera pri
mera, piso primero izquierda, Orense, y en la actuali
dad en ignorado paradero ; inculpado en las diligen
cias preparatorias número 166/75 por un delito de
utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno y de
otro de imprude'ncia temeraria con resultado de da
ños; camparecerá en el término de treinta días ante
don Luis Fernando Vigier Glaría, Capitán Auditor
del Cuerpo jurídico de la Armada, Juez Especial Per
manente del Juzgado Especial del Automóvil de la
Zona Marítima del Cantábrico, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 5 de febrero de 1977.—El
Capitán Auditor del Cuerpo jurídico de la Armada,
Juez Especial Permanente, Luis Fernando Vigier
Glaría.
(24)
Manuel García Rodríguez, hijo de Francisco y de
Josefa, natural de Campillo (Málaga), soltero, Es
tudiante, de veintiún arios de edad, con domicilio en
Martí Chenetren St. Georges, núme
ro 77.560; inculpado en. el expediente judicial de
nuevo inicio que se instruye con motivo de supuesta
falta grave de no incorporación al servicio activo en
la Armada ; comparecerá en el término de treinta días
ante el Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Miguel Montáriez Sánchez, Juez Permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Málaga, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Málaga, 12 de febrero de 1977.—El Teniente Co
ronel de Infantería. de Marina, juez Permanente, Mi
guel Mbontáñez Sánchez.
(25)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Cernadas
Pirieiro, hijo de Francisco y de Delfina, casado, Ma
rino, de cuarenta y dos arios de edad, domiciliado en
Vigo; procesado en la causa número 61/73 por el
delito de deserción mercante, y que fue publicada
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 7 de no
viembre de 1974; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 269, de fecha 28 de noviembre
de 1974; Boletín Oficial de la .provincia de Barce
lona núniero 271, de fecha 12 de noviembre de 1974,
y Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
Barcelona, 16 de febrero de 1977.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
José María de Rivera Bu.rareu.
(26)
Juan A. Menayo Domínguez, hijo de José y de
María del Pilar, natural de Quinto de Ebro (Zara
goza), soltero, domiciliado en calle Calvo Sotelo, nú
mero 3, Lepe (Huelva); encartado en el expediente
judicial número 16/77 por el supuesto delito de falta
grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada ; comparecerá en el término de treinta días
ante el Alférez de Navío don 'Carmelo Malpartida
Barreno, Juez Instructor del citado expediente judi
cial de la Comandancia Militar de Marina de Huelva,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Huelva, 18 de febrero de 1977.—El Alférez de
Navío, Juez Instructor, Carmelo illalpartida Barreno.
(27)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Pedro Mary
Pinedo Somalo, hijo dé Gabriel y de Isabel, natural
de La Puebla de Arganzón (Burgos); encartado en
causa número 306/66 por un supuesto cielito de hurto,
y qtie fue publicada en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Oviedo número 72, de fecha 27 de marzo
de 1968, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 274, de fecha 29 de noviembre de 1967,
por prescripción de la acción penal.
El Ferrol del Caudillo, 18 de febrero de 1977.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez Instruc
tor, Jerónimo González García.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS.
(9)
Se pone en conocimiento de quienes pueda inte
resarles que el día 12 de abril del presente ario, a
partir de las diez horas, en la jéfatura de Apro
visionamiento de este Arsenal (Almacén General),
se procederá a la venta en pública subasta de los
materiales inútiles para la Marina que a continua
ción se_ relacionan:
Clasificación número 217/77.
Precio tipo: 147.565,00 pesetas.
14.370 kilos, aproximados, de chatarra de hierro.
467 kilos, aproximados, de chatarra de latón.
40 kilos, aproximados, de chatarra de cobre.
500 kilos, aproximados, de chatarra de baterías
de plomo.
500 kilos, aproximados, de chatarra de baterías
de ferroníquel.
2.000 kilos, aproximados, de cáñamo alquitra
nado.
Una lancha de desembarco L. C. V. P., y
Materiales inútiles varios.
Para información y detalles pueden dirigirse al
señor 'Secretario de esta junta de Subastas, en la
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 655.
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Jefatura de Aprovisionamiento de este Arsenal, en
horas hábiles de oficina, hasta el día anterior a la
fecha señalada para la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 23 de febrero de 1977.
El Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta
de Subastas: Tomás Collantes Ceballos.





Se convoca el oportuno concurso-subasta para
construcción de un edificio para la Comandancia
Militar de Marina de Villagarcía de Arosa, por un
gasto total de 40.787.109,00 pesetas, distribuidas
en las siguientes anualidades :
Año 1977 .•• 27.000.000,00 ptas.
Ario 1978 ... .•• 13.787.109,00 ptas.
Plazo de ejecución : 18 meses, contados a partir
de la fecha de comprobación del replanteo, cuyo
acto se verificará uña vez formalizado el contrato.
Los,plazos parciales de ejecución han sido fijados
en el artículo 31 del pliego de Prescripciones téc
nicas Particulares. El contratista podrá solicitar
prórroga del plazo, si se dan los supuestos seña
lados en el artículo 140 del Reglamento, y la Ad
ministración resolverá de acuerdo' con 'lo indicado
en el mismo artículo.
Clasificación que ha de ostentar el contratista:
Acreditar que se encuentra clasificado en Gru
po C, Subgrupos C-2 ó C-3 y el contrato será de
categoría C, de acuerdo con el artículo 29 del
pliego de prescripciones técnicas.
Pliego de bases y proyecto: Se encuentran a
disposición de los licitadores en la jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal Militar de El Fe
rrol del Caudillo y en la Comandancia Militar de
Villagarcía de Arosa, en horas hábiles de oficina.
Fianza provisional : 2 por 100 del presupuesto
total de la obra, es decir : 815.742,00 pesetas.
Modelo de proposición : Las proposicoines que
formulen los empresarios, deberán ajustarse al
modelo siguiente: -
Don , mayor de
edad, en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar y sin que concurran en él (ni en su re
presentado o representada), ninguna de las incom
patibilidades establecidas en la Ley y Reglamen
to de Contratos del Estado, ni en las demás dis
posiciones vigentes sobre la materia, ni se en
cuentre comprendido en ninguno de los casos de
falta de aptitud legal o de incompatibilidades que
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se señalan en el vigente Reglamento, según afir
ma mediante la pertinente declaración, debida
mente suscrita, que acoMpaña, se compromete (en
la representación, que ostenta y que acredita me
diante la escritura ;que acompana) --si obra por
representación— a realizar la obra a que se refieJ
re en el anuncio de publicado
en el Boletín Oficial del Estado de de
de 19 por el precio de
, y con una baja, por tanto, sobre el
precio tipo de pesetas, y
de acuerdo en todo con el proyecto y pliegos de
condiciones de esta obra, que declara conocer ple
namente, presentado, al efecto de tomar parte en
la licitación convocada, además del resguardo de
haber constituid() la fianza provisional, los docu
mentos precisos, de acuerdo con lo establecido en
los pliegos de condiciones.
de de 19 ...
'Documentación : Por 'tratarse de la adjudica
ción de un contrato por el procedimiento de con
curso-subasta, las empresas interesadas deberán
ser previamente admitidas por la Administración
para poder licitar. A estos efectos, la documenta
ción se presentará en tres sobres diferentes, con
el siguiente conteni(lo:
1) Admisión previa.—Deberán acreditar las em
presas su experiencia en modernas tecnologías
vinculadas' al tipo de la obra, programación de la
obra en cuestión, en tiempos, actividades y previ
siones de costes, medios e instalaciones con que
cuenta para la ejecución dé la obra, referencia:a
las obras que hayan realizado con anterioridad.
La admisión previa deberá ser resuelta 1-median
te resolüción motivada del Almirante Jefe del Ar
senal, en un plazo no superior a los seis días, con
tados a partir del día siguiente de terminal- el
plazo de presentación de las proposiciones y erá
comunicada a los licitadores por el Presidente (12
la Mesa-de Contratación, en el acto público de•la
adjudicación provisional. .
2) Proposiciones.—Se sujetarán al modelo esta
blecido en el presente pliego de cláusulas adminis
trativas y en el anuncio de la licitación.
Su presentación, bajo sobre cerrado, presupone
la aceptación incondicional por el empresario de
las cláusulas del pliego. y la declaración responsa
ble de que reúne todos y cada una de las condi
ciones exigidas para .contratar con la Adininis
tración.
3) Otros documentos. — Deberán acompañarse
obligatoriamente los siguientes:
— Los que acrediten la personalidad del em
presario.
-- El resguardo acreditativo de la fianza pro
visional.
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Los que acrediten la clasificación del con
tratista.
El carnet de Empresa con responsabilidad
en los casos en que preceptivamente esté estable
cido para la actividad correspondiente.
Los sobres que han de presentarse estarán ce
rrados y firmados por el licitador d -persona que
lo represente, haciendo constar en cada uno de
ellos su respectivo contenido y el nombre del li
citador. Deberán ser entregados en mano en la
jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Mili
lar de El Ferrol del Caudillo, durante el plazo
de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente
al que se publique este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
La Mesa de Contratación para celebrar el con
curso-subasta se reunirá en la Sala de Juntas del
mencionado Arsenal Militar, a las once horas del
séptimo día hábil siguiente al en que se termine
el plazo para la presentación de las proposiciones'.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
1 Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 22 de febre
ro de 1977.—El Coronel de Intendencia, Presiden--
te de la Mesa de Contratación, Angel Fantova Las
heras.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 657.
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